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El objetivo del presente trabajo consiste en realizar una revisión de los principales 
criterios y conclusiones aportados por la teoría económica y la economía aplicada sobre la 
aplicación de mecanismos de copago en la financiación de los servicios sanitarios. Con esta 
finalidad se analizan tres objetivos específicos. En primer lugar, ¿qué mejoras de eficiencia se 
pueden esperar de la introducción de copagos y en qué condiciones se pueden obtener?. En 
segundo lugar, ¿cuales son los efectos de la aplicación de copagos en la atención sanitaria 
sobre la financiación, la utilización y la equidad?. Y, en tercer lugar, ¿qué se desprende de la 
amplia aplicación de copagos sobre el precio de los medicamentos en el sistema comparado? 
 





The object of this paper is to present the main conclusions and recommendations from 
economic theory and applied economics in order to guide the introduction of copayments in 
health services. Specific objectives are designed to answer to three questions. First, what is the 
magnitude of expected efficiency improvement and what are the conditions under which it can 
be obtained?. Second, what are the effects of introducing copayments on financing, utilisation 
and equity of health services?. And third, what we know about the widespread use of 
copayments on pharmaceutical products in the international context? 
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